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Femmes Francophones au Yukon.. . 
Une Richesse a Transmeffre 
par Ckc& Girard 
A Frmch-Canadian woman living in 
R%itrhorsc, Yukon writes about her 
@m to keep the French culture alive 
f i r  herselfand her children. 
uCe qui nous manquait le plus c'dtait 
des nouvelles de nos famillesw, ainsi 
s'cxprimait emil ie~rembla~ en 1894, 
celle qui fQt la premitre femme 
blanche h avoir fmchi  le sentier du 
col Chilkoot. G n t  ans plus tard, 
l'dcole fran~aise du Yukon, l'dcole 
Emilie-Tremblay, porte le nom de 
cette pionnitre reconnue pour son 
immense courage. Mon fils y est 
inscrit. 
UG qui me manquait le plus c'dtait 
des nouvelles de nos famillesw ... 
Quand emilie a-t-elle commence h 
s'ennuyer? J'ai quitte le Quebec pour 
Whitehorse, il y a treize ans. Je ne me 
suis pas ennuyde tout de suite.. . On 
ne s'ennuie pas de ce que Son vient 
immddiatement de quitter. I1 faut 
que le temps fasse son oeuvre. 
Neophyte en terre nordique, je 
voguais de rhelation en rhdlation. 
La ddcouverte d'une nouvelle cul- 
ture, l'achat d'un parka, 
l'apprentissage d'une nouvelle langue, 
les accents de blues dans les bars 
enfumds, l'apprivoisement de 
nouveaux amis et la b e a d  des lieu.. . 
Sur ce chapitre je pourrais m'dtendre, 
me retourner, me vautrer, le Yukon 
est magnifique! Imaginez une terre 
oh les extremes se chevauchent 
refoulant la rdditd aux confins des 
joun. Le Yukon est magique. 
La prhence francophone, trts forte 
lors de la rude vers l'or, 
r e p r d s e n t e  
aujourd'hui 3,2 pour- 
cent de la population 
yukonnaise, &dude h 
31 880 h e s  lors du 
dernier recensement. 
Bien que ce pour- 
centage puisse sem- 
bler faible, il signifie 
dans la pratique qu'on 
entend regulikrement 
du f m p i i  dans la rue, 
au magasin, au bureau 
de poste. Mais j'an- 
ticipe ... car h mon 
arrivde je n'dtais at- 
tentive qu'h l'anglais 
que ce soit dans la rue 
ou ailleurs. J'appre- 
nais cette deuxikme 
langue et je savourais 
la joie de pouvoir 
communiquer avec 
un nouvel &entail de 
gens, ces Anglais que 
je connaissais si peu, 
si mal. 
La sociiti yukon- 
naise est accueillante 
et chaleureuse. Le racisme ne court 
pas les rues. Mon integration f i~ t  
rapide, peut-etre trop.. . Je rencontre 
celui qui allait devcnir mon ~rofesseur 
de langue quotidien, mon compagnon 
de vie. Le bilinguisme h cent milles h 
l'heure a vite caracterid notre union. 
Nous sommes devenus h notre insu 
une unite familiale, comme tant 
d'autres ici. Les couples mixtes 
comptent pour 60 pour-cent de la 
communautd franco-yukonnaise. 
En 1986, j'ai donnd la vie h un 
magnifique garCon. Ce n'est qu'dors 
que des inquidtudes likes h la langue et 
h la culture se sont glissees dans ma 
vie. Jusqu'i ce moment, elles avaient 
could sur mon dos comme l'eau sur le 
dos d'un canard. J'avais dans les replis 
de ma mdmoire cette enfance 
qudbecoise oh se tiraillent encore neuf 
frkres et soeurs. uJ'ai plus de souvenirs 
que si j'avais cent ans..... Je n'dtais 
pas menade. J'avais des racines qui 
remontaient jusqu'h la pointe de mes 
cheveux par ailleurs encore t rh  dpais! 
Je n'avais jarnais craint les mefaits de 
l'assimilation, comme si la con- 
naissance des paroles de trois cent 
chansons de folklore m'avaient h 
jamais immunisde. J'ignorais la 
turlutte des anndes dures, je ne 
connaissais que des berceuses laissant 
hd'autres chantres, les complaintes et 
jdrdmiades. 
J'dtais h la veille de me colleter A 
quelques rddith inherentes h mon 
nouveau genre de vie. Les femmes 
franco-yukonnaises sont souvent 
isoldes de leur fimille. De plus la 
population est jeune : il n'y a que 1 
297 personnes agdes de plus de 65 ans 
dans tout le territoire! Point d'atndes 
h consulter.. . Le peu de Franco- 
Yukonnaises qui sont ndes ici ont 
moins de trente ans, les autres qui 
forment la majoritd, sont originaires 
de l'extirieur : del'Acadie, du Quebec, 
de Saskatchewan, du Manitoba, de 
l'Alberta, de !'Ontario, de la 
Colombie-Britannique ou &Europe. 
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Les plus fortuntes ernrntnent lcurs 
en&ts visiter la parend aux vacances 
d'Ctd ou aux congG de Nod. Celles 
qui ont des revenus moindre+le 
coQt du voyage adrien est trts 
dispendieux-confient la pdrennitd 
de leurs liens familiaux au service 
postal. 
On peut donc parler d'une absence 
de modtle assa criante. Cette ab- 
sence de filiation, absence de modtle, 
est douloureuse lorsque les enfints 
sont petits et puis elle passe ... 
*Passons, passons puisque tout 
 passe...^. On realise un jour que la 
distance, flanqude de sa cousine 
nommde absence, est indluctable. Que 
&re? DCmCnager? Que non! Pas pour 
tout I'or du monde.. . On est bien ici. 
I1 faut alors travailler h dtablir ses 
propres traditions. Ces nouvelles tra- 
ditions ddcoulent de rdalitds 
complktement diffdrentes de celles 
que nous avons connues. On fiit des 
tourtitres h I'orignal, des tartes aux 
canneberges, du thd aux fruits 
d'tglantiers, L'ttt, on met nos en- 
fants au lit h 23 h afin qu'ils puissent 
se gorger de soleil avant d'aborder h 
noirceur de I'automne. L'hiver on les 
dtouffe sous des foulards 
soigneusement nouG. Et h travers 
tout p, inscrit dans le fil des saisons, 
on veille jalousement h ce qu'ils aient 
leur ration quotidienne de franpis. 
On est celle qui raconte I'histoire au 
dodo, celle qui loue une videocassette 
ftanpise, celle qui inscrit le tout-petit 
au camp de vacances ou au cours de 
natation en franpis. On est celle qui 
assiste aux rdunions du conseil 
scolaire, aux soirCes de parents, aux 
rdunions publiques. Cenains nous 
jugent un peu maniaques, mais si on 
ne le fait pas qui le fera? On devient h 
noue insu, les gardiennes de ces t r h r s  
que sont langue et culture. Vestales 
perdues au milieu des neiges ne laissant 
jamais la fatigue rdgir nos gates. Su- 
per-femmes? Non, car nous ne 
sommes pas seules. Nous appartenons 
h une communautd vibrante vers qui 
nous pouvons toujours nous tourner. 
La communautd franco- 
yukonnaise est forte de sa jeunesse. 
Elle a mis sur pied les institutions 
essentielles hsa survie : h l e ,  garderie, 
journal, sale communautaire, asso- 
ciation pone-parole. Ces institutions 
complttent I'oeuvre familiale, elles 
ne peuvent la remplacer. La vie 
familiale demeure le meilleur modtle 
celui qui hantera la mdmoire de nos 
enfants. uJ'ai plus de souvenirs que si 
j'avais cent ans.. .n 
Cicik Girard habite & Yukon &pis 
13 a m  El& est directrice a5 lirniqw 
journalfian pis du territoire, L Xurore 
boriah. Cicih occupe ses temps Iibres 
m faisant du jardinage, du &sin et m 
coupant son propre bois pour a f in tcr  
&S longs hivms! E h  cst coauteure A n  
roman racontant l'histoire des 
fiancophonesdu Yukon, Un jardin sur 
le toit. 
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